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,NDQ SDWLQ DGDODK VDODK VDWX NRPRGLWDV LNDQ DLU WDZDU HNRQRPLV SHQWLQJ
7HPSDW SHPHOLKDUDQ LNDQ SDWLQ WLGDNPHPHUOXNDQ DLU \DQJPHQJDOLU DWDX GDSDW
PHQJJXQDNDQDLU \DQJWHQDQJ,NDQSDWLQEDQ\DNNHOHELKDQGLEDQGLQJNDQGHQJDQ
LNDQ DLU WDZDU ODLQ\D GLDQWDUDQ\D VHEDJDL LNDQ UDNXV WHUKDGDSPDNDQDQ GDODP
XVLDEXODQ LNDQSDWLQ VXGDKELDVPHQFDSDL3DQMDQJFP.KDLUXPDQGDQ
6XKHQGD
0RUIRORJL
,NDQ SDWLQ PHPLOLNL SDQMDQJ WXEXK  FP XQWXN XNXUDQ LNDQ GHZDVD
XNXUDQWHUVHEXWPHUXSDNDQXNXUDQWHUEHVDUMLNDGLEDQGLQJNDQGHQJDQLNDQFDWILVK
ODLQ\D 7XEXK LNDQ SDWLQ EHUEHQWXN PHPDQMDQJ GHQJDQ ZDUQD GRPLQDQ SXWLK
JLODS VHSHUWL SHUDN GDQ EDJLDQ SXQJJXQJQ\D EHUZDUQD NHELUXELUXDQ 3DGD
XNXUDQPDVLKNHFLOLNDQSDWLQEHUZDUQDOHELKWHUDQJGDQEHUNLODXPDNDQ\DVHULQJ
GLVHEXW LNDQ KLDV KLX DLU WDZDU .HWLND EHUXNXUDQ EHVDU DWDX GHZDVD ZDUQDQ\D
VXGDKPXODLPHPXGDU GDQ WLGDNPHUDN ODJL GL SDMDQJ GL DNXDULXP .KDLUXPDQ
GDQDPUL
,NDQSDWLQWLGDNPHPSXDQ\LVLVLNGDQEHUWXEXKOLFLQVHSHUWLKDOQ\DFDW ILVK
ODLQQ\D ,NDQSDWLQPHPSXQ\DLPXOXWGLEDZDKNHSDODQ\D\DQJXNXUDQNHSDODQ\D
OHELK NHFLO GDUL EDGDQ\D 'LVXGXW PXOXWQ\D WHUGDSDW GXD SDVDQJ NXPLV NXPLV
WHUVHEXW EHUIXQJVL VHEDJDL DODW SHUDED VDDW EHUHQDQJ GDQ PHQFDUL PDNDQDQ\D
VHSHUWLKDOQ\DLNDQFDWILVK ODLQ\D0HQXUXW.KDLUXPDQGDQ'RGLWHUGDSDW
VLULS\DQJGLOHQJNDSL± EXDKMDULMDULGLEDJLDQSXQJJXQJLNDQSDWLQ-DULMDUL
LQLGDSDWEHUXEDKPHQMDGLSDWLO\DQJEHUVLIDWNHUDV6LVDQ\D± MDULMDULEHUVLIDW
OXQDN6LULSHNRUQ\DEHUEHQWXNVLPHWULV\DQJPLULSFDJDN3DGDLNDQSDWLWHUGDSDW
 ±  MDULMDUL OXQDN GDQ MDULMDUL NHUDV SDGD EDJLDQ GDGD LNDQ SDWLQ \DQJ
EHUIXQJVLVHEDJDLSDWLO6LULSGXEXUQ\DPHPDQMDQJ\DQJWHUGLULGDUL± MDUL
MDULOXQDN6HGDQJNDQSDGDSHUXWQ\DPHPLOLNLVLULSGHQJDQMDULMDULOXQDN
6\DUDWGDQ.HELDVDDQ+LGXS
,NDQ SDWLQ KLGXS SDGD SHUDLUDQ GHQJDQ SK DJDN DVDP S+  VDPSDL
GHQJDQ SHUDLUDQ EDVD S+  .HEXWXKDQ RNVLJHQ ଶ WHUODUXW EDJL NHKLGXSDQ
LNDQ SDWLQ \DLWX EHUNLVDU DQWDUD  ±  SSP NHEXWXKDQ NDUERQGLRNVLGD WHUODUXW
ଶሻ EDJL NHKLGXSDQ LNDQ SDWLQ \DLWX EHUNLVDU DQWDUD    SSP VHGDQJNDQ
DONDOLQLWDV\DQJGLEXWXKNDQROHKLNDQSDWLQ\DLWXDQWDUD± ,NDQSDWLQGDSDW
KLGXS GL WHPSDW \DQJ EHUVXKX   ͵Ͳ௢& VXDSD\D SHUNHPEDQJDQ GDSDW
EHUODQJVXQJFHSDW.KDLUXPDQGDQDPUL
,NDQSDWLQPHPEXWXKNDQVXPEHUHQHUJL\DQJEHUDVDOGDULPDNDQDQXQWXN
SHUWXPEXKDQGDQNHODQJVXQJDQKLGXSSDWLQPHUXSDNDQLNDQSHPDNDQVHJDODQ\D
RPQLYRUH DNDQ WHWDS OHELK FHQGHUXQJ NHDUDK NDUQLYRUD 'L DODP LNDQ SDWLQ
PDNDQ XGDQJ UHQLN &UXVWDFHD LQVHNWD GDQ PROXVND 6HPHQWDUD PDNDQDQ
SHOHQJNDS LNDQ SDWLQ EHUXSD URWLIHUD LNDQ NHFLO GDQ GDXQGDXQDQ \DQJ DGD
GLSHUDLUDQ 6XVDQWR GDQ $PUL  6HVXDL GHQJDQ SHQHOLWLDQ $ULILQ 
GDODP &KROLN GNN  \DQJ PHQ\DWDNDQ EDKZD LNDQ SDWLQ VDQJDW WDQJJDS
WHUKDGDSSDNDQEXDWDQ
,NDQ SDWLQ WHUPDVXN LNDQ GHPHUVDO NDUHQD OHELK EDQ\DN EHUHQDQJ
GLGDVDUDQ SHUDLUDQ NHWLPEDQJGLSHUPXNDDQ ,NDQGHPHUVDOPHPSXQ\DL FLUL NKDV
EHQWXN PXOXW \DQJ OHEDU ,NDQ SDWLQ WHUPDVXN LNDQ RPQLYRUD DWDX SHPDNDQ
VHJDODQ\D ,NDQSDWLQEDQ\DNGLEXGLGD\DNDQGLNRODP\DQJVHGLNLWGLEHULDOLUDQ
DLU DJDU DLU GDSDW PHQJDOLU EHEHUDSD WHPSDW MXJD PHQJJXQDNDQ VXQJDL \DQJ
PHQJDOLU VHEDNDL WHPSDW EXGLGD\D LNDQ SDWLQ 'L DODP SHQ\HEDUDQ LNDQ SDWLQ
FXNXSOXDVKDPSLUGLVHOXUXKZLOD\DK ,QGRQHVLD6HFDUDDODPLLNDQSDWLQEDQ\DN
GLWHPXNDQGLVXQJDLEHVDUGDQEHUDLUWHQDQJ$JULELVQLVGDQ$TXDFXOWXUHV
,NDQSDWLQEHUVLIDWQRFWXUQDODWDXPHODNXNDQDNWLYLWDVGLPDODPKDULVHEDJDLPDQD
XPXPQ\DLNDQFDWILVK ODLQ\D
.DUDNWHULVWLN6SHUPD
6SHUPD
6SHUPDWR]RDDWDXVSHUPDDGDODKJDPHWMDQWDQ\DQJGLKDVLONDQROHKWHVWLV
&DLUDQ VSHUPD ODUXWDQ VSHUPDWR]RD \DQJ EHUDGD GLGDODP FDLUDQ VHPLQDO GDQ
GLKDVLONDQROHKKLGUDVL WHVWL6HPHQDGDODKFDPSXUDQDQWDUDVSHUPDWR]RDGHQJDQ
VHPLQDOSODVPD7HVWLV VHPHQPHQJDQGXQJEDQ\DNVSHUPDWR]RDKLQJJD WHUGDSDW
MXWDDQ VSHUPDWR]RD 6SHUPD DGDODK VXDWX VHO VDQJDW NHFLO \DQJ NRPSDN GDQ
VDQJDWNKDV\DQJWLGDNGDSDWWXPEXKGDQPHPEHODKGLUL6SHUPDSDGDGDVDUQ\D
PDWHUL \DQJ PHPEDZD PDWHUL NHWXUXQDQ \DQJ WHUGDSDW SDGD NHSDOD VSHUPD
VHGDQJNDQ HNRU KDQ\D XQWXN EHUMDODQ 6SHUPD KDQ\D PHOLEDWNDQ GLUL SDGD
SHPEXDKDQWLGDNGDODPILVLRORJLKHZDQ\DQJPHQJKDVLONDQ\D 7DQJGDQ(IIHQGL

0RUIRORJL6SHUPD
6SHUPD VHFDUD JDULV EHVDU EHUEHQWXN VHSHUWL VWUXNWXU VSHUPDWR]RD LNDQ
VXGDKPDWDQJ\DQJWHUGLULGDULNHSDODOHKHUGDQHNRUIODJHOOD 3DGDEDJLDQNHSDOD
VSHUPDWR]RDWHUGDSDWLQWLVSHUPDMXJDPHPSXQ\DL³PLGGOHSLHFH´\DQJEHUIXQJVL
VHEDJDL SHQJKXEXQJ DWDX SHQ\DPEXQJ DQWDUD OHKHU GDQ HNRU ³PLGGOH SLHFH´
0LGGOH SLHFH LQL PHQJDQGXQJ PHWDEROLVPH VSHUPD DWDX PLWRNRQGULD 6HFDUD
XPXP EHQWXN NHSDOD VSHUPDWR]RD EHUEHQWXN RYDO DWDX EXODW VSHUPDWR]RD
EHUEHQWXN VHSHUWL VDELW %DJLDQ WHQJDQ VSHUPDWR]RD EHUEHQWXN PHQJLNXWL
XOWUDVWUXNWXUSDGDXPXPQ\DWHUGLULGDULVHOXEXQJPLWRNRQGULDOGDQVHEXDKIODJHO
WHQJDK8NXUDQNHSDODVSHUPDSDGDXPXPQ\DDQDWDUD± PGDQSDQMDQJWRWDO
VSHUPDWR]RDDQDWD± P7DQJGDQ$IIDQGL5
0HQXUXW *LQ]EXUJ  GDODP 7DQJ GDQ $IIDQGL  PHQ\DWDNDQ
EDKZDPRUIRORJL VSHUPD LNDQ \DQJ WHUOLKDW SDGDPLNURVNRS  NDOL VHEDJLDQ
EHVDUQ\D KDQ\D EDJLDQ NHSDOD \DQJ EHULVL LQWL QXFOHXV HNRU GDQ OHKHU \DQJ
QDPSDN DJDM PHQHEDO DQWDUD NHSDOD GDQ OHKHU 3DQMDQJ SHQGHNQ\D HNRU SDGD
VSHUPD LNDQ EHUEHGDEHGD XNXUDQ HNRU VSHUPD LQL GDSDWPHQHQWXNDQ NHDNWLIDQ
VSHUPD GDODP EHUJHUDN 6HPDNLQ 3DQMDQJ HNRU VSHUPD PDND VHPDNLQ DNWLI
VSHUPDWHUVHEXWEHUJHUDN
$QDWRPLGDQKLVWRORJL VSHUPDPHQXUXW7DQJGDQ$IIDQGL  VHEDJDL
EHULNXW
D .HSDOD 6SHUPD SDGD NHSDOD VSHUPD WHUGDSDW PDWHUL LQWL FKURPRVRP
WHUGLUL GDUL '1$ \DQJ EHUVHQ\DZD GHQJDQ SURWHLQ ,QIRUPDVL JHQHWLND
\DQJ GLEDZD ROHK VSHUPDWR]RD GLWHUMHPDKNDQ GDQ GLVLPSDQ GLGDODP
PROHNXO'1$6LIDWVLIDWGLGDODPLQWLVSHUPDWHUPDVXNNHGDODPHPEULR
E (NRU VSHUPD GDSDW GLEDJLPHQMDGL  EDJLDQ \DLWX EDJLDQ WHQJDK EDJLDQ
XWDPD GDQ EDJLDQ XMXQJ \DQJ EHUDVDO GDUL FHQWULROH VSHUPDWLG VHODPD
VSHUPLRJHQHVLV (NRU VSHUPD EHUIXQJVL PHPEHUL JHUDN PDMX NHSDGD
VSHUPDWR]RD GHQJDQ JHORPEDQJJHORPEDQJ \DQJ GLPXODL GLGDHUDK
LQSODQWDVL HNRU NHSDOD GDQ EHUMDODQ NHDUDK GLVWDO VHSDQMDQJ HNRU VHSHUWL

SXNXODQ FDPEXN 6HOXEXQJ PLWRNRQGULD EHUDVDO GDUL SDQJNDO NHSDOD
PHPEXQWXNGXDVWUXNWXUVSLUDONHDUDKEHUODZDQDQGHQJDQDUDKMDUXPMDP
%DJLDQ WHQJDK HNRU PHUXSDNDQ JXGDQJ HQHUJL XQWXN NHJLDWDQ GDQ
SHUJHUDNDQVSHUPDWR]RD
0RWLOLWDV
0RWLOLWDVVSHUPDLNDQDGDODKSURVHQWDVHSHUJHUDNDQVSHUPDWR]RDPRWLOLWDV
MXJDPHUXSDNDQVDODKVDWXIDNWRUSHQHPEXVNHSDODVSHUPDWR]RDPDVXNNHGDODP
RYXP6SHUPDWLGDNEHUJHUDNGLGDODPDLUPDQL.HWLNDVSHUPDPDVXNNHGDODPDLU
PDND DNDQ EHUHQDQJ DNWLI VSHUPD \DQJ QRUPDO SHUJHUDNDQ\D DGDODK VHSHUWL
OLQHDUELDVDQ\DMDODQ\DEHUEHQWXNVSLUDO7DQJGDQ$IIDQGL5
0HQXUXW0XQNLWWULFN GDQ0RFFD  GDODP7DQJGDQ(IIHQGL 
EDKZD PRWLOLWDV VSHUPDWR]RD GDQ YROXPH VHPHQ PHPSXQ\DL KXEXQJDQ \DQJ
GLPDQD VHPDNLQ HQFHU VHPHQ LNDQPDNDPRWLOLWDV VSHUPDWR]RD VHPDNLQ WLQJJL
NDUHQD VSHUPDWR]RD PHPSHUROHK ]DW PDNDQDQ \DQJ FXNXS GDUL SODVPD VHPHQ
.HPXGLDQ$DV HW DO PHQJHPXNDNDQEDKZDNXDOLWDV VHPHQ NRQVHQWUDVL
PRWLOLWDV VSHUPDWR]RD GDQ NRPSRVLVL FDLUDQ SODVPD VHPHQ DNDQPHPSHQJDUXKL
IHUWLOLWDV VSHUPDWR]RD 6HPDNLQ HQFHU VHPHQ LNDQ PDND NDGDU VRGLXP GDODP
VHPHQVHPDNLQWLQJJLVHKLQJJDPRWLOLWDVGDQIHUWLOLWDVVSHUPDWR]RDDNDQVHPDNLQ
WLQJJL
6SHUPDWR]RD LNDQ ELDVDQ\D LPRWLO VHEHOXP GLOHSDVNDQ DNDQ WHWDSL SDGD
DNKLUQ\DVSHUPDWR]RDKDUXVPHQFDSDL WHOXU LNDQ.DQGXQJDQNDOLXP\DQJWLQJJL
GDQUHQGDKQ\DQLODLVRGLXPWHUKDGDSNDOLXPGLGXJDVHEDJDLSHULQWDQJLQKLELWRU
SHUJHUDNDQPRWLOLWDVVSHUPDWR]RD7DQJGDQ$IIDQGL

6SHUPDWR]RD EHUJHUDN SURJUHVLI VHFDUD EHUNHVLQDPEXQJDQ KDQ\D WHUMDGL
VHODPDPHQLWVHWHODKEHUVHQWXKDQGHQJDQDLUGDQKDQ\D\DQJPDVLKGDSDW
EHUHQDQJVHWHODKPHQLW6HEHJLDQEHVDUVSHUPDWR]RDLNDQDLUWDZDUGDSDWPRWLO
WLGDN OHELK GDUL  ±  PHQLW VVHWHODK EHUVHQWXKDQ GHQJDQ DLU 6HGDQJNDQ
VSHUPDWR]RDLNDQDLUODXWGDSDWPRWLOOHELKODPDGDULPHQLW)XMD\D
 .DUHNWHULVWLN7HOXU
7HOXU
7HOXU PHUXSDNDQ FLNDO EDNDO EDJL VXDWX PDNKOXN KLGXS 3DGD VDDW
SHUNHPEDQJDQ HPEULR WHOXU VDQJDW GLEXWXKNDQ VHEDJDL QXWULHQ GLSHUOXNDQ SDGD
VDDW ³HQGRJHQRXV IHHGLQJ´GDQ³H[RJHQRXV IHHGLQJ´ 3URVHV SHPEHQWXNDQ WHOXU
VXGDK PXODL SDGD IDVH GLIHUHQVLDVL GDQ RRJHQHVLV \DLWX WHUMDGLQ\D DNXPXODVL
YLWHORJHQLQ NHGDODP IROLNHO \DQJ OHELK GLNHQDO GHQJDQ YLWHORJHQHVLV7HOXU MXJD
GLSHUVLDSNDQ XQWXN GDSDW PHQHULPD VSHUPDWR]RD VHEDJDL DZDO SHUNHPEDQJDQ
HPEULR7DQJGDQ$IIDQGL5
7HOXU GLEDJL GDODP GXD PDFDP \DLWX DGKHVLYH GDQ QRQDGKHVLYH 7HOXU
DGKHVLYH PHUXSDNDQ WHOXU \DQJPHPSXQ\DL GD\D UHNDW WHUKDGDS VXDWX VXEVWUDW
VHKLQJJD SDGD VDDW SHQHWDVDQ PHPEXWXKNDQ VXEVWUDW XQWXN PHUHNDWNDQ WHOXU
7HOXUQRQDGKHVLYHDGDODK WHOXU\DQJPHPSXQ\DL VLIDW WLGDNPHHUNDWSDGDVXDWX
VXEVWUDW VHKLQJJD SDGD VDDW SHQHWDVDQ WHOXU WHUVHEXW WLGDN PHPHUOXNDQ VXEVWUDW
6XWLVQDGDQ6XWDUPDQWR
0RUIRORJL7HOXU
8NXUDQWHOXUGDSDWGLQ\DWDNDQGDODPEDQ\DNFDUD'LDPHWHUWXQJJDOELDVD
GLJXQDNDQ WHWDSL MXJD GLDPHWHU WHUSDQMDQJ SDQMDQJ WHOXU GDQ OHEDU WHOXU MXJD

GLJXQDNDQ8NXUDQ± XNXUDQ WHOLU\DQJ ODLQ\DLWXPHQFDNXSYROXPH WHOXUERERW
EDVDKGDQERERWNHULQJ7DQJGDQ$IIDQGL5
7HOXU SDGD LNDQ KDPSLU GLSHQXKL GHQJDQ NXQLQJ WHOXU \DQJ PHQJLVL
VHOXUXK YROXPH VHO .XQLQJ WHOXU \DQJ DGD GLEDJLDQ WHQJDK NHDGDDQQ\D OHELK
SDGDW GDUL SDGD NXQLQJ WHOXU \DQJ DGD SDGD EDJLDQ SLQJJLU NDUHQD DGDQ\D
VLWRSODVPD.KRULRQ WHOXU \DQJPDVLK EDUX OXQDNGDQPHPLOLNL VHEXDKPLNURILO
\DLWX VXDWX OXEDQJ NHFLO WHPSDW PDVXNQ\D VSHUPD NHGDODP WHOXU SDGD ZDNWX
WHUMDGL SHPEXDKDQ .HWLND WHOXU GLOHSDVNDQ NHGDODP DLU GDQ GLEXDKL DOYHROL
NRUWHN \DQJ DGD GL EDZDK NKRULQ SHFDK GDQ PHOHSDVNDQ PDWHULDO NRORLG
PXFRSURWHLQNHGDODPUXDQJSHULYLWHOLQ\DQJ WHUOHWDNDQWDUDPHPEUDQ WHOXUGDQ
NKRULRQ%RJXFNLGDODP.DPOHU
 0LNURILO
0LNURILO DGDODK VHEXDK OXEDQJ NHFLO \DQJ GLPDQD WHPSDW VSHUPD GDSDW
PDVXN NHGDODP WHOXU \DQJ WHUWXWXS \DQJ PHUXSDNDQ PRGLILNDVL VWUXNWXUDO GDUL
PHPEUDQ WHOXU 0LNURILO WHUOHWDN SDGD NXWXS DQLPD GDQ EHUYDULDVL GDODP KDO
XNXUDQ DQWDUD VSHVLHV'LDPHWHU OXDUPLNURILO WHOXU IXQGXOXV KHWHURFOLWXV VHNLWDU
 PLNHRQ GDQ  PLNURQ SDGD OXEDQJ \DQJ GDODP /XEDQJ OXDU PLNURILO
EHUEHQWXN FHURERQJ SDGD LNDQ PHGDND DGDODK  PLNURQ GDQ GLDPHWHU OXEDQJ
GDODP VHNLWDU  PLNURQ 6DQJDW VHGLNLW GLNHWDKXL PHQJHQDL GHWDLOGHWDLO
PRUIRORJLV SHPEHQWXNDQ PLNURILO LQL 3DGD 1RHPLFKHLOXV EDUEDWXOXV PLNURILO
PXQFXOSHUWDPDSDGDWDKDS\DQJUHODWLIGLQLWDKDSQRQYLWHORJHQLNDNKLUVHODPD
SHPEHQWXNDQ PHPEUDQ WHOXU GDQ GL\DNLQL GLEHQWXN ROHK VHOVHO IROLNHO \DQJ
VDQJDWVSHVLDO7DQJGDQ(IIHQGL

 6HO0LNURSLODU
0LNURILOGLWHPSDWLROHKVHOPLNURSLODU\DQJVDQJDWEHUVSHVLDOLVDVLVHKLQJJD
RRVLW PDWDQJ GLNHOXDUNDQ GDUL IROLNHO \DQJ \DQJ PHPEXQJNXVQ\D SDGD VDDW
RYXODVL 6HOVHO \DQJ EHVDU EHUEHQWXN VHJLWLJD GDQ WHUOHWDN GL GDODP VDOXUDQ
PLNURSLODU 6HO PLNURSLODU PHPOLNL EHUEDJDL RUJDQHO VHO VHSHUWL UHWLFXOXP
HQGRSODVPD JUDQXODU PLWRNRQGULD JHOHPEXQJ NHFLO EDGDQ JROJL ILODPHQ GDQ
PLFURWXEXODU GHQJDQ GLVWULEXVL NKDV GLGDODP VLWRSODVPD 7DQJ GDQ $IIDQGL

0HQXUXW SHUQ\DWDDQ 1DJDKDPD  GDODP 7DQJ GDQ $IIDQGL 
PHQ\DWDNDQ EDKZD VLWRSODVPD EDJLDQ DWDV DSLFDO F\WRSODVPD GLWHPSDWL ROHK
VHMXPODKFXNXSEHVDUPLNURWXEXOD\DJEHURULHQWDVLVHMDMDUGHQJDQVXPEXSDQMDQJ
VHO &HQWULROH WHUOHWDN SDGD VLWRSODVDPD EDJLDQ DWDV VHO PLNURSLODU PHPHQMDQJ
VDPDSDL SHUPXNDDQ RRSODVPD 6WUXNWXU VHO PLNURSLODU NKXVXV LQL PHQJXDWNDQ
GXJDDQ EDKZD VHOVHO LQL EHUIXQJVL WLGDN KDQ\D VHEDJDL PLNURILO WHWDSL MXJD
VHEDJDLVHOSHQVHNUHVL
 6LWRSODVPD
6LWRSODVPD RRVLW LNDQ PHQJDQGXQJ EHEHUDSD HOHPHQ GDVDU \DQJ VDPD
GHQJDQ VHO VRPDWLF PLVDOQ\D VXEWDQVL GDVDU K\DORSODVPD UHWLFXOXP
HQGRSODVPD EDGDQJROJL GDQPLWRNRQGULD 6HODLQ LWX SDGD VWXUJHRQGDQ WHOHVWRL
GLWHPXNDQ MXJD FRUWLFDO ERGL SDGD SHUPXNDDQ WHOXU GDQ JUDQXO ILJPHQ SDGD
ODSLVDQVXEFRUWLNDO 7DQJGDQ$IIDQG\
3DGD SURVHV SHPDWDQJDQ VLWRSODVPD EHUVDPD EHUVDPD GHQJDQ
WHUEHQWXNQ\D ODSLVDQSHPEXQJNXV WUOXUSDOLQJ OXDU\DLWX ODSLVDQ NKRULRQ$QWDUD

NKRULRQGDQNXQLQJWHOXUWHUEHQWXNUXDQJSHULYLWHOOLQH\DQJEHULVLSODVPD5XDQJ
LQLEHUIXQJVLDJDUVHOWHOXUDWDXHPEULRGDSDWGHQJDQEHEDVEHUSXWDUPHQJHOLOLQJL
GDQWHUEDVDKLROHKSODVPD\DQJEHUEHQWXNFDLUDQ
)HUWLOLVDVLGDQ3HUNHPEDQJDQ(PEULR
3HPLMDKDQ DGDODK SHQJHOXDUDQ VHO WHOXU GDQ VHO VSHUPD ROHK LQGXN LNDQ
\DQJ NHPXGLDQ GLLNXWL GHQJDQ SHPEXDKDQ 3HPLMDKDQ VHEDJDL VDODK VDWX VLNOXV
UHSURGXNVL \DQJ PHUXSDNDQ VLNOXV KLGXS DWDX NHODQJVXQJDQ KLGXS VSHVLHV
VHKLQJJD SHPLMDKDQ KDUXV GLWHPSDW \DQJ DPDQ EDJL NHODQJVXQJDQ KLGXS ODUYD
LNDQ WHPSDW \DQJ FRFRN ZDNWX \DQJ WHSDW GDQ NRQGLVL OLQJNXQJDQ \DQJ
PHQJXQWXQJNDQ6XWLVQDGDQ6XWDUPDQWR
3HPLMDKDQ WHUGDSDW  PDFDP FDUD \DLWX SHPLMDKDQ VHFDUD DODPL GDQ
SHPLMDKDQVHFDUDEXDWDQ
 3HPLMDKDQ DODPL \DLWX SURVHV SHUNDZLQDQ \DQJ ODQJVXQJ PHOLEDWNDQ
LQGXNDQGDODPVDWXNRODPDWDXKDELWDW DVOL\DGLDODPGLPDQD WHOXUKDVLO
SHPLMDKDQ GLELDUNDQ EHUVHUDNDQ DWDX PHQHPSHO SDGD WDQDPDQ DLU
3HPLMDKDQDODPLWLGDNPHPHUOXNDQPRQLWRULQJDWDXNRQWURONDUHQDVHWLDS
LQGXNDQ LNDQ DNDQ PHODNXNDQ SHPLMDKDQ VHWHODK PHQFDSDL SXQFDN
NHPDWDQJDQNHODPLQ'MDULMDK
 3HPLMDKDQ EXDWDQ \DLWX GLJXQDNDQ SDGD LNDQ \DQJ VXOLW PHPLMDK VHFDUD
DODPL GL KDELWDWQ\D ELDVDQ\D GHQJDQ FDUD SHQ\XQWLNDQ NHOHQMDU KLSRILVD
XQWXNPHPSHUFHSDWWHUMDGLQ\DRYXODVL6XWLVQDGDQ6XWDUPDQWR
)HUWLOLVDVL DWDXELDVDGLVHEXWSHPEXDKDQDGDODKSURVHVEHUJDEXQJQ\D LQWL
VSHUPDGHQJDQVHO WHOXUGDODPVLWRSODVPDVHKLQJJDPHPEHQWXN]LJRW)HUWLOLVDVL

SDGDGDVDUQ\DDGDODKSHQ\DWXDQIXVL VHOJDPHWMDQWDQGDQVHOJDPHWEHWLQDXQWXN
PHPEHQWXN VDWX VHO \DLWX ]LJRW 3DGD LNDQ XPXPQ\D WHUMDGL SHPEXDKDQ GLOXDU
WXEXK WHOXU \DQJ WLGDN WHUEXDKL DNDQ EHUZDUQD SXWLK GDQ NHUXK 7DQJ GDQ
$IIDQG\
3HPEXDKDQ SDGD LNDQ EHUVLIDW PRQRVSHUPLN PRQRVSHUPLN \DLWX KDQ\D
VDWXVHOVSHUPDWR]RD\DQJDNDQPHOHZDWLPLNURILOGDQVHOWHOXU3DGDSHPEXDKDQ
WHUMDGL SHUFDPSXUDQ LQWL VHO WHOXU GDQ LQWL VHO MDQWDQ ,QWL LQL PHPEDZD VHO JHQ
SHPEDZD VLIDW NHWXUXQDQ VHEDQ\DN VDWX VHW KDSORLG 3DGD VDDW VHO WHOXU GDQ
VSHUPD EHUDGD GDODP FDLUDQ ILVLRORJLV PDVLQJPDVLQJ PDVLK EHUVLIDW QRQ DNWLI
6HWHODKPHUHND GLNHOXDUNDQNH GDODPDLUPDNDPHUHND DNDQ DNWLI 6SHUPDWR]RD
\DQJ DZDOQ\D QRQ DNWLI EHUJHUDN PRWLO GHQJDQ PHQJJXQDNDQ HNRUQ\D \DQJ
EHUXSD FDPEXN %HUMXWDMXWD VSHUPDWR]RD \DQJ NHOXDU SDGD VDDW PHPLMDK DNDQ
PHQHPSHOSDGDVHOWHOXUGDQKDQ\DVDWXVSHUPDWR]RD\DQJGDSDWPDVXNNHGDODP
PLNURILOPHQ\DWXGHQJDQVHO WHOXUGDQPHQLQJJDONDQHNRUQ\DXQWXNPHQ\XPEDW
PLNURILO\DQJEHUIXQJVLXQWXNPHQXWXSMDODQDJDUWLGDNGLLNXWLROHKVSHUPDWR]RD
ODLQ 6XWLVQDGDQ6XWDUPDQWR
'HUDMDW3HQHWDVDQ+DWFKLQJ5DWH
3HQHWDVDQ WHOXU DGDODK WHUSHFDKQ\D FDQJNDQJ WHOXU \DQJ DNDQ
PHQJKDVLONDQ HPEULR LNDQ 'HUDMDW SHQHWDVDQ WHOXU KDWFKLQJ UDWH DGDODK
SUHVHQWDVH WHOXU GDUL DZDO IHUWLOLVDVL KLQJJD WHOXUPHQHWDV 3URVHQWDVH WHOXU \DQJ
PHQHWDV GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ WHOXU DZDO 3HQHWDVDQ DGDODK SHUXEDKDQ
LQWUDFDSVXODU WHPSDW \DQJ WHUEDWDV NHIDVH NHKLGXSDQ KDO LQL SHQWLQJ GDODP
SHUXEDKDQSHUXEDKDQPRUIRORJLKHZDQ3HQHWDVDQPHUXSDNDQVDDW WHUDNKLUPDVD

SHQJHUDPDQ VHEHJDL KDVLO EHEHUDSD SURVHV VHKLQJJD HPEULR NHOXDU GDUL
FDQJNDQJQ\D 'HUDMDW SHQHWDVDQ DWDX GD\D WHWDV DGDODK SUHVHQWDVH MXPODK WHOXU
\DQJPHQHWDVGDULVHMXPODKWHOXU\DQJWHUEXDKL6XWDUMR
0HQXUXW SHUQ\DWDDQ ODJOHU HW DO  GDODP7DQJ GDQ DIIDQGL 
PHQ\DWDNDQEDKZDSHQHWDVDQWHUMDGLNDUHQDDGDGXDKDO\DLWX
 .HUMD PHNDQLN ROHK NDUHQD HPEULR VHULQJ PHUXEDK SRVLVLQ\D \DQJ
GLVHEDENDQROHKNHNXUDQJDQUXDQJGLGDODPFDQJNDQJQ\DDWDXHPEULR
WHODK OHELK 3DQMDQJ GDUL OLQJNXQJDQQ\D GDODP FDQJNDQJQ\D'HQJDQ
SHUJHUDNDQ WHUVHEXW EDJLDQ FDQJNDQJ WHOXU \DQJ OHPEHN DNDQ SHFDK
GDQHPEULRGDODPWHOXUDNDQNHOXDUGDULFDQJNDQJQ\D
 .HUMDHQ]LPDWLN\DLWXHQ]LPGDQXQVXU ODLQ\D\DQJGLNHOXDUNDQROHK
NHOHQMDU HQGRGHUPDO GL GDHUDK SKDU\QN HPEULR (Q]LP LQL GLVHEXW
FKRULRQDVH \DQJ NHUMDQ\D EHUVLIDW UHGXNVL NKRULRQ \DQJ WHUGLUL GDUL
SVHXGRNHUDWLQHPHQMDGLOHPEHN%LDVDQ\DSDGDEDJLDQFDQJNDQJ\DQJ
SHFDKDNLEDWJDEXQJDQNHUMDPHNDQLNGDQNHUMDHQ]LPDWLNXMXQJHNRU
HPEULRGLNHOXDUNDQWHUOHELKGDKXOXNHPXGLDQPHQ\XVXONHSDODQ\D
